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Pojetí každodennosti ve filosofii Emmanuela Levinase v dialogu s Martinem Heideggerem
Pojetí každodennosti u Levinase nám ukazuje, že svět, s nímž jsme nejvíce obeznámeni a na nějž jsme
nejvíce zvyklí, nemusí být pojímán jako neosobní a neplnohodnotný, ale právě naopak, že tato naše «
přirozená » situace může zastávat důležitou úlohu pro pojetí člověka jako takového. Diskuze mezi
Levinasem a Heideggerem ukazuje, že hlavní tíha Dasein zůstává uvnitř něj samého a právě z toho
důvodu se každodennost snaží tuto tíhu « ulehčovat ». O co se oproti tomu snaží Levinas hned od
samého počátku je přenést tuto tíhu mimo subjekt, do jeho závislosti, ale současně i odpovědnosti za
druhého. Výsledkem je pak každodennost, která, ač charakterizovaná radostí, zůstává více « zatížena »
než je tomu u Heideggera. Spolu s Levinasem tedy nemusíme hledat únik z každodennosti v hlubinách
Dasein, abychom odkryli jeho základní struktury, tyto struktury totiž nacházíme v dialogu, v etickém
vztahu s druhým člověkem, a to v samotném lůně každodennosti.
La conception du quotidien dans la philosophie d’Emmanuel Lévinas en dialogue avec Martin
Heidegger
En décrivant le quotidien chez Lévinas, ma recherche tente de dévoiler que la « familiarité » avec le
monde, ou encore le monde « habituel », ne doivent pas tre conçus comme impersonnels, comme une
chute ou comme une déficience, mais par contre, qu’une telle situation « nave » peut retrouver un status
essentiel pour la conception de l’homme un tant que tel. En opposant l’approche lévinassien  celui de
Heidegger, je montre que la gravité du Dasein reste au sein de lui-mme, et pour cette raison la vie
quotidienne cherche  « alléger » ; tandis que ce que Lévinas essaie de faire, c’est justement de déplacer,
ds le début, cette gravité hors du sujet, dans sa dépendance et sa responsabilité pour autrui.
Paradoxalement, ainsi, la vie quotidienne marquée par la jouissance chez Lévinas demeure « plus
chargée » que chez Heidegger. Ensuite, il ne nous faut pas chercher une sortie du quotidien au
profondeur du Dasein lui-mme pour dévoiler ses structures fondatrices, mais par contre, il nous faut
rester dans le dialogue avec autrui, dans un rapport éthique avec une autre personne, et cela au sein du
quotidien. 
